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:BUT DE LA PROSPECTION.
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Le D~atrict do M'BIGOV est celui do la N'GOUNIE
où la démographie est la plus favorable ~ lJétablissement do
paysannats. La population est assez dense le lcngd~s axeS
démograph~ques1 les savanes en voie de d~gradation 8~éten-
dront rapidement s~ (In poursuit les reg=oupements eans adopter
pour les oult"ures vivr:lèroà un systèm8 rationnel de l~otn.tion.
Le problème sc pose aveotoute son acuité à IMBNO
M'BILA, village d'environ 200 habitants cffoct:'veLlent p~ésents,
sur le territQire duquel ont été :ms·tal:és on 1955 les 2 petits
villages de DIBWANGUI et HASSENDJO totalisa.nt 75 pez-aomiea,
Nous nous sommes dono propcsô d'étud10r'en memc temps
que les sols, l'état actuol dG la végétation et dûS cultures;
ainsi, en même ~empB que des 5urf~oes asr.ez oonv~nable3 serout
réservées aUX oaféiers,ltutilisation pour les cultures vi-
vrières des zonee pér:>'];lhéri-ques permettl'8. g~c.0 il 'lXi.1C Lon.rue
~aohère la régené~tion de~ zones les plus dérrradées.
SITUATION" ET LIJlllITE.
_..------....-- ...............--
IMENû-M'BILA (119 50' - Est et IQ 45' Sud) est cons-,
truit à une t.rent:J.inc de, y.:"lcJll~+rua uv, Hcrd":'Nord C'uest de
MI BIGOU - su.t' la routo H' LIGOU-hl~mrmo près de la. rivière
IVINDZI ; cette derrière forree la l~i~e entro les 'territoires
d':t~No-MtBlLA et oel1:d du Distriot de rUI>10NGO!-
Au Sud les culturos d~ village de BCUNDZOKO ~tarrô­
tent à peu près à la J'li"tfièrc LOlffiO ..
La prospection s'est étendue. à l'Est jusqu'à la littito
des oultures de 1955.
..i .
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GEOLOGIE.
f ..
Entre H'BIGOU et l'ITMONGO le ,massif cristallin dis....
~1t par endroit sous des sédimenta, appartenant au "système
intermédiaire" dont J. COSSON présen't;e ,une sér:i.c....type 'rappol~1i
, ,
annu,eJ. du Servioe géologique d'.A,.E.F. 1953 (page 108). '
tlIe. Séria do.l'OUANOtl.
Les terrains de cette série apparaissent en disoor-
danoe aUX" les graniteadans la :partie orientale de leur zone
d'affl~u:rement.
:n.a oomp:r:-:tent une alterllanoe en général très forto-·
men~ redressée de t
- sohistes argileux 'souvent indurès et ~~trésl plus o~ moins
charbonneux ou graph:ï..teux, à p;yr1.te, donnant par altémtions
dea argilea achiato~des tondres bariolées.
- banos de roohea câloedon1GuaOslno~esouv~oluoéC6_ rubanées
de,blanc par al..terat:lon (phtanites et ja~pe8).
- grès quartz:lteG teldspn.th:!,quoa a o=.tnont dclondtique, dolomi-
tes ellioifiées.
- grès argiloux a~ grès qua~tzites, à scric~to de néoformation.
- fiohistes ser1oi..teux, fins et. lustrés ..
Le. base en esi; canst:l.tuéo par une interoalation
grèseuse looalement. un peu conglomérat:l.que."
A lI1EN~'BlLAt le recouvrement dos granit\}s n 'cat
pas total. Oe~~o~ forment la roohe-mère du sol dfUle ~a partie
eat. de la zone prospectée. Les colluv~ona riohes cn jaapes. do~
minent a'U. oentre de 18. c::-.rtc, +.n.r.dia qutau. Sud-Ouest on obaer...
va dos. solustes. jaunes hùri.~C'''C:t2.u.x. suporficiels peu altérés
. .
et des~giles bar:l.olées~
Les alluvicns r~~ent.os d~ textures divers, oouvrent
des superf:lc1es très :reduitcs. Elles sont fréquemment oaUl.o'U~
teuses. dès uno ccr-tain.e profcndC'u.r~
" ,(
·~·;.7~/...
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CLIMATOLOGIE•........__.............-
Le climat est gabomis à 4 Baisons , la. petite sauon
eèche v,ers janvier est peu marquée, très variable en poaition
et en intensité euivant les années~ La grapde eaison aèQhe.
juin, ~uille~, ao~t, début septembre' est oaractérisée par
, ,
l'abuenoe de pl~ee et, la presque permanence d'un,~::rorte nébu-
losité, "ouvent m~mé d'un épais brouillard.
La hauteur d'~au annuelie'n'es", pas connue; non'~u­
lement a.uoun :relevé n'a. été effectué au point qui. nous futé-
resse mais ceux de M'BIGOU et MDWNGO sont trop réoents et
fragmen'\a.iresa Les ohiffres limites de 1700 et 2000 m/m. peu-
vent néanmoins être avancés par analogie avec les pluV1omét:v1os
des postes l~à plus proohes •
. RELIEF et HYDROGRAPHIE.
... 1 • __..___......................
Nous sommes dans une :i-égion montagneu.C1e; ;le grisé de
la carte pédolog1que~ontre~tétendue des pentes très fortes.
~ea petits torrents • Pettt IVll1do) Bitch1bu,Toh1tab~
et Lembo et leurs effluents drainent quat~e bassina dont les
eaux ooulènt vers 1 t Ouest jusqu1à l' Ivindz:!l affluent de
l'Ou,ano tributaire de la N'GOtJNIJ5.
,
... '
VEGET.Ai'ION NATURELLE ET OUL'.roRES VIVRIERES....... _~T ....__~_t r • 14 Cd22iiiilll le •• ., •• t , .
Une carte au 1/5.00Qe, jointe à 'ce rapport) montre
qu t:IJ. ne ~eate plus de superficies importal:s.tes d0 foret aecon,,-
clai.re à prmdJm;l.té d 'lMENo-I'1 t BILA.
n'aprèa la oarte a~ 1/20~COOe, chacune des 5 famillea
61;l vi.llage dispose d lun .l>a.çt"',o ..œs ,. d0terminé en fait' par .lE). PC")-oI>
sit~n dea cases' qu'elle o~ca~~~
A l!:1natallatÎion du. v';"lluge ('ha~ue ohef de foyer El. '
cultivé daJn'1è:fG la case qu~:kl oonstI'u~~sait (c'est oe qui ae
passe à DIBWANGUI et l~Ss.&ITJO).
On peut estimer à 10 ha par fam111e les défrichements'
annuels ao:Lt 0 ha 25 par personne. Les 10 ha sont. mcroelés en
plusÎieurs :plantationa dont les ohefs do foyer ohoisiasent les
emplaciementS en fonotion de leur "ou:ra.go.
.. ../ ....
0- 10 cm.
10- 20 QIn.
20-200 cm.
)
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"
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Il s'ensuit dos ;taèhères de plus an plus brèves au fur et à
n.eaure qu'on so rapproohe du village _ Dans ces jaohères dotn1ne
ARUNGANA l:fA,DAGASCARIENSIS.
L'araohide etat cultltvée dans losaavanea à fougère et,
conau:r:remment a,;eo le ma!.s, sur los alluvions sableuses. Les
6u:r:faoes à ara~lrl.de sont' utilisées :ind:i.:fiéremmellt par tout le
village~
LES SOLS •
• 1 .......
Voir 10 -tableau d'anaJ.yse méoanique et pH et la carte
pédologique au 1/5~ùOO.
Toua los éolà non alluv:l."'l.ux sont'
- arg:U.eux
- très acîdea - ~H inférieur à 4,8
- jaune ()\t jaune brun, latériti.ques.
Pour la cartographie nous a.vons diversi.fié les types
de so1.a. Le plus souvent elle est oomplexe J nous appelons
:par exemple llSO). fo~ à partir de roohe gro.nitiqu~" un sol
(tU. l.e gran1\e est largement dominan't dans la roche-mère ce qui
n'axolut pas ia présenoe en oertnins points d'une fai.b1e pro-
portion do ja,àpe dans l es sab~es.
Les profl1s types sont déor~ts ci-dessous :
... ~m-! s()}. . jaune latér:l.t:Lque arglloux profond
sur roohe graniti.quel
pante 15%
forêt séoondaire de 20 a.ns
. chevelu. racinaire abondant.
: horizon humifère brun argileux.
etruot~o à t3nd~nce grunlcleuse.
: h G"'izen de J.X1ssagc-jaunc b~ vers le ba.~
: horizon jaune argileux sable quar~zeux à
. arêtes vives.
Structure polyédrique fine - bonne pIl'"osité,
racines nombreuses
•.•1•.•
J,
.,
1
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- Prof!~.± Sol jaune-brun latéritique argileux da
-bonl1e structure .sur·roche du système
!ntermédiaire ~ente nulle - sommet danà
zone de relief très accentué.
V:ieille fcr~t secondaire
0-10 cm. : horizon humifère très diffus brun gris
remanié par les termites~
10-30 Oln•.: horizon brun de passage.
:;o-150om. : cu plus _. hori.Ze-n jaune brun.
POlU' ~'ensemble des horizons la text~e est presque
uniquement argileuse;, La structure est grumeleuse et l'enra-
oinement très abondant" Un peu de jaspes de la taille des-
sables grossiers. Ce sol a déjà été cbservé à BELE!.}, distriot
de BOO\1E ;. il semble inséparable des jaspes. Pu:i.sque les jaspesy-,
d'une part, n'ont pu.. donner naissar.oe à la fraction argileuse,
dOminante, d'uutre part,. ne ~ont cbservéa en place que très
:œ.rement( nous scmmes amen~s à. penser que ·le6 sols du type
profil 4 sent form6s à partb1 de colluv:tons complexes prove-
. nant des 'banos les plus riches en fer du systèn:e intemédiaire.
En effet que ce seit à BOOUE ou rI·1ENO-l-1'BlLA ce f)O~ est sujet
au. conc.rét:i.onnement. et sa bonne structure est du.e à lfindivi- .
dualiaatian des ~xydes de fer
- ProfU 3 Sol jaune latéritique argileux très cC·E.paet
...--..... --.
sur arg~e v101ette du systè~e inte~~~-
d~1re.
pente 20 %
forêt sec0ndaire ancionne
ohev61u racir~.irc mcyenne~ent abondant.
0- 2 om.2 hQri-zcA h-.md..Eère gr:ts b:m.m argileux -
polyédrique.
2-20 oma :hor:1zon, jaune-brun, o6re-beige~avec trai-
~ées grises - a.polyédrique.
rac.ines assez nombreuses•
.
23-70 em~: hor:i.Zcn jaune argil.eux - f()rte stru.c.ture
Jolyéd»ique grossière - quelques graviers
grossiers (conorétions et jaspes)~
taohe~ gri~ ble~xre et rou~e.
•••1•.••.
"
70-1.80cm. l hor.1tzon contenant des débris colluviaux
plus abondan-ts noyés dans une masse argi':""
leuse très compacte polyédrique à tendançe
nucifonne, pas de :racines ..
t~ches rouilles plus nombreuses jamais
bien nettement délimitées.
:; mètree au-dessous dans un ravin proche, argile.
ach1atoiaé violette en plaoe.
Noua ne décr~vonB pas de profils de sols. sur allu-
vions récentes leur intérêt agricole e~t :t'~streint par suite
. des fa:i.bles surfaces qu':Us oouvrent et de leur engorgelllent~
ZONES A RETENIR POUR tEs CAFEIERS. vo;u' oartc au ~/10.000
..... • 1 ...... t __ ...
On peut estimer à 70 ha. maximurJ. les surfaoee néces-.
Ba.:U'es au 2 villagea..
Les oonditions à réaliser sont :
~ ~2~2m!~~·
- pente ntiIl.le ou infériaeure à 10 %
- épaisseur des horizons meubles égale ou supér~eure à ~ m.
-'~onnè porosité.
-Tégéta~~onnaturell3 peu dégradée.
- rra~iques.,
- proXimité des villages
- eurfaoes ~lablea assez étendues pOm' pouvoir grouper
1es lots.
- aocès facile par route jeepable pour la surveillance.
Les auperficj.e~ ~d:.quéea sur la carte remplissent Qes
Qonditions; les sole des blocs Eot et Nord-Ouest sont de trè~
bonne structure il . La végétation du. bloc Nord-OUest· est un peu·
faible; sa mise en valeur doit être reportée en 1958 au plua·
iiat, mais dès ma;inter..ant ~. eot nécessaire d'y jmtèrdire l.es
oulturea v~vrlères. Les 2 autres blocs sont de surface très
rédui.-ta, le eol ~ est un peu plus oompaot mais le reoru y ea~
plus anoien; ila peuvent intéress~r par leur proximité,
DIBWANGUI MASSENDJO qui ne total:taent qu'une vingtaine de p~n­
teurs.
,
J".
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LES CULTURES VIVRIERES..
.. • 1 ... Il .. w-
L'arachide mise à part. nous pouvons estimer à 50 ha.
pour IMB:No--M'BlLA et 20 ha. pour DIBWANGUI-MA.SSENDJO,.s01t un
total de 70 ha. par an les défr:J.chemcnts annuels pour les oul-
tures vivr~ères.
Cette surface représente un max~um car bien souvent
l'indigène ne cultive pas tout ce qutil défriche, pla;lte ou
sème à ~rop faible densité, ne récolte pas tout oe quJil fait
pousser.
En prenant- la r:i.vière LA.NBO comme limi.te Sud et en
étendant ~e8 parcours à l'Est ( ce qui sera faoi1~té par
1 t ouverture de la piste N1GOIŒLELE) il sera possible de res-
pecter 18 à 20 années d~ jachère.
Lteffot de l'enoadrereent consisterait à déliffiitcr pour
(,
ohacune des 7 familles une dizaine d'hectares avant la grande
Saison sèohe et à veiller à ce que les indigènes ne cultivent
Pas olandes~inement en d'autres points.
J. VIGNR.~ON•
...:-: ...:--: .. :.. :--:-
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